































la	 web	 semántica	 (Pastor-Sánchez,	 2011)	 han	
creado	 la	 suficiente	 masa	 crítica	 que	 permite	
pasar	de	una	fase	de	laboratorio	a	otra	de	explo-
tación.	Algunas	iniciativas	como	linked	open	data	
destacan	 por	 su	 atractivo	 y	 empuje,	 al	 tiempo	
que	 la	 incorporación	 de	 muchas	 instituciones	 a	
este	 nuevo	 mundo	 precisa	 de	 inversiones	 para	
el	 desarrollo	 de	 nuevos	 proyectos.	 Por	 tanto	 se	
necesitan	 herramientas	 para	 representar	 datos,	
información	 y	 conocimiento,	 que	 permitan	 la	
interoperabilidad	 de	 sistemas	 de	 forma	 precisa,	
eficiente	y	escalable.
Este	 cambio	 conlleva	 una	 evolución	 en	 la	
política	de	gestión	de	información	en	las	organi-
zaciones.	Para	adquirir	o	 implantar	estas	nuevas	
tecnologías	 no	 se	 precisan	 grandes	 inversiones,	
sino	modificaciones	en	la	planificación	estratégica	
de	 los	 servicios	 y	 productos	 de	 información,	 así	
como	en	las	aplicaciones	a	utilizar.	Estamos	ante	
un	nuevo	escenario	que	precisa	de	un	cambio	de	
mentalidad	 corporativa	 y	 que	 se	 apoya	 en	 tres	
factores	determinantes:
1)	 El	auge	del	software	libre	y	de	código	abier-









bilidades	 de	 adaptabilidad	 e	 interoperabilidad,	
uso	de	estándares	 y	especificaciones	abiertas,	 la	
independencia	de	proveedores	y	el	ahorro	en	los	
costes	 de	 adquisición	 de	 licencias,	 suponen	 una	
serie	de	ventajas	obvias.
2)	 El	 desarrollo	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 Web	 de	
















cios	 de	 información	 de	 las	 organizaciones.	 Este	
aspecto	 se	 está	 llevando	 a	 cabo	 en	 administra-
ciones	 públicas,	 instituciones	 culturales,	 empre-
sas,	 proyectos	 de	 investigación	 o	 iniciativas	 de	
comunidades	de	usuarios.	Para	la	administración	
pública	 resulta	 fundamental	 compartir	 datos	
según	 unos	 criterios	 de	 interoperabilidad,	 que	
faciliten	 la	 comunicación	 transparente	 con	 ciu-
dadanos	y	empresas	 (Alanis	et	al.,	2007	y	Ding	
et	al.,	2010).	Grupos	como	el	Government	Linked	













por	 su	 solidez	y	grado	de	 implantación	como	el	
instrumento	 para	 representar	 vastas	 cantidades	
de	datos.	Éstos	pueden	ser	utilizados	directamen-
te	por	aplicaciones	sin	que	se	tengan	que	realizar	
costosos	 procesos	 de	 conversión	 o	 traducción,	
puesto	 que	 se	 utilizan	mecanismos	 compartidos	
de	representación.
la	consulta	de	información	en	donde	las	técnicas	
de	 accesibilidad,	 usabilidad	 y	 arquitectura	de	 la	
información	son	fundamentales.	Así	pues,	¿debe	
hablarse	a	partir	de	ahora	de	dos	Webs	separadas,	
una	 para	 personas	 y	 otra	 para	 máquinas?,	 ¿se	
formarán	 dos	 universos	 paralelos	 de	 desarrollo	
de	aplicaciones	y	tecnologías	pero	separados	para	
contenidos	en	html	y	datos	rdf?	Aquí	es	donde	los	
sistemas	 de	 gestión	 de	 contenidos	 (cms)	 tienen	
mucho	que	decir.
Una	de	 las	principales	características	de	estos	

























Este	 paradigma	 sólidamente	 establecido	 de	
gestión	de	sitios	web	se	fundamenta	en	la	defini-
ción	de	taxonomías,	tipos	de	contenidos,	sistemas	
de	 navegación	 facetados,	 uso	 de	 plantillas	 de	
presentación,	reutilización	de	objetos	e	informa-
ción,	 y	 conexión	 con	 fuentes	de	datos	externas.	
Además,	la	mayoría	de	estos	sistemas	utiliza	bases	
de	datos	relacionales	(sgbdr)	para	almacenar	los	








en	 principio	 para	 la	 elaboración	 de	 las	 páginas	
de	un	sitio	web,	e	incorporarlos	a	la	web	semán-
tica;
–	 añadir	 información	 semántica	 procesable	





Como	 se	 ha	 mencionado	 anteriormente,	 la	
mayoría	 de	 cms	 utilizan	 sgbdr	 para	 almacenar	
los	datos.	La	web	semántica	se	basa	en	el	uso	de	
un	 modelo	 de	 descripción	 totalmente	 distinto	
(rdf)	 que	 difiere	 considerablemente	 del	modelo	
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relacional	 (Allemang;	 Hendler,	 2011,	 p.	 23;	
Velegrakis,	2010).
El	 inconveniente	 es	 que	 el	 uso	de	 soluciones	
relacionales	 para	 el	 soporte	 de	 base	 de	 datos	
del	 cms	 (la	 inmensa	 mayoría:	MySQL,	MariaDB,	
PostgreSQL,	Oracle,	 SQLite,	 SQL	 Server,	 etc.)	 no	
permite	operar	directamente	con	rdf.	Es	necesario	
utilizar	 una	 capa	 intermedia	que	permita	 alma-
cenar	 datos	 rdf	 en	 tablas	 relacionales.	 De	 este	
modo	 se	 facilita	 la	 elaboración	 de	 aplicaciones	










en	 las	 fases	 iniciales,	pero	una	vez	que	 se	pone	
en	marcha	y	se	comprenden	los	principios	básicos	
de	funcionamiento	y	gestión	resulta	más	sencilla.	
Las	 funciones	de	 los	 cms	 suelen	ampliarse	agre-






En	 entornos	 php	 es	 muy	 popular	 el	 uso	 de	
arc,	que	proporciona	una	potente	librería	para	la	
manipulación	de	datos	rdf	y	su	almacenamiento	
en	 un	 sgbdr.	 En	 el	 caso	 de	 java	 debemos	 refe-
rirnos	 a	 jena,	 que	 además	 ofrece	 un	 motor	 de	
inferencia	basado	en	owl.	Si	buscamos	cierta	inde-









dr,	 por	 lo	 que	podríamos	 instalar	 y	manejar	 un	
cms	de	forma	totalmente	transparente,	y	ampliar	






es	 ofrecer	 contenidos	 en	 rdf.	 La	 explotación	 de	
información	generada	por	una	aplicación	web	se	
realiza	utilizando	protocolos	para	el	intercambio	
de	 datos.	 Es	 decir,	 una	 aplicación	 se	 conecta	 a	
una	 url	 y	 accede	 a	 un	 conjunto	 de	 datos	 que	





Otro	 método	 es	 la	 creación	 y	 uso	 de	 Sparql	
endpoints.	Se	trata	de	servicios	web	que	utilizan	
sparql	 como	 lenguaje	 de	 consulta	 y	 como	 pro-
tocolo	 para	 obtener	 los	 datos	 rdf	 recuperados.	
Podríamos	 decir	 que	 se	 trata	 del	 sql	 de	 rdf.	 Lo	
interesante	 es	 que	 pueden	 ser	 utilizados	 por	
















que	 muchos	 cms	 aporten	 contenidos	 a	 la	 web	
semántica	y	participen	en	el	universo	linked	data.	













de	D2R-server.	Drupal	 ofrece	 soporte	 rdf	 en	 su	
núcleo	 que	 se	 amplia	mediante	 la	 combinación	
de	la	librería	arc	y	módulos,	como	RDF	extensions	





Participar	 en	 la	 web	 semántica	 no	 conlleva	




información	 semántica	 dentro	 de	 una	 página	






















tenidos	 generados	 por	 el	 propio	 cms.	 Por	 regla	
general	 la	 recuperación	de	datos	y	por	tanto	su	













El	 panorama	 descrito	muestra	 un	 conglome-
rado	 de	 sistemas,	 arquitecturas,	 elementos	 de	
software	y	especificaciones	que	funciona.	Los	cms	
son	capaces	de	publicar	datos,	reutilizar	fuentes	
externas	 rdf	 e	 incluir	 información	 semántica	 en	
sus	 contenidos.	 Incluso	 podrían	 ser	 el	 soporte	
para	 crear	 contenidos	 y	modelos	 de	 interacción	
que	 se	 adapten	 a	 diferentes	 tipos	 de	 platafor-
mas	 y	dispositivos.	 La	 combinación	de	datos	 rdf	
interrelacionados,	 su	 integración	 en	 contenidos	
web	y	 la	adaptación	de	su	consulta	a	 las	posibi-
lidades	del	dispositivo	final	del	usuario	abren	un	
































Su	 funcionamiento	 es	 muy	 similar	 al	 de	 los	
microformatos,	 pero	 en	 este	 caso	 se	 utiliza	 rdf	
como	 modelo	 para	 describir	 un	 elemento	 de	
información	del	contenido.	A	través	de	aplicacio-




















apartado.	 En	 los	 tres	 casos	 el	 funcionamiento	
de	 los	módulos	es	muy	 similar:	 se	 registra	en	el	
sistema	 un	 Sparql	 endpoint	 externo	 y	 a	 conti-
nuación	se	utiliza	el	 lenguaje	de	consulta	sparql	
para	 establecer	 los	 criterios	 de	 selección	 de	 los	
datos	 externos.	 Cuando	 se	 lanza	 la	 consulta	 se	















diversas	 soluciones,	 entre	 las	 cuales	 las	 basadas	
en	java	están	obteniendo	una	mayor	aceptación	







realidad	 en	 algunas	 organizaciones	 (universida-
des,	administración	regional,	proyectos	europeos)	
tiende	también	a	la	dispersión	tecnológica.	Inclu-
so	 cmss	 o	 gestores	 de	 portales	 basados	 en	 java	
carecen	 de	 un	 soporte	 nativo	 global	 para	 una	
integración	completa	en	la	web	semántica.
Como	 puede	 verse,	 es	 una	 situación	 a	 veces	
incomprensible,	 que	 produce	 una	 brecha	 entre	

















alcance	 una	 simplificación	 del	 escenario	 actual.	
Se	 observa	 una	 tendencia	 a	 la	 integración	 en	
el	 núcleo	 de	 algunos	 cms	 de	 ciertas	 funciones	
de	 la	 web	 semántica.	 Las	 nuevas	 versiones	 de	
OpenCMS,	Drupal	 o	 Liferay	 “absorben”	 o	 inte-
gran	módulos	y	plugins	relacionados	con	la	web	
semántica.	Así	 pues,	 conforme	 se	produzca	esta	












en	 la	 web	 semántica	 pasa	 ineludiblemente	 por	
la	 instalación	 y	 configuración	 de	 todo	 el	 soft-
ware	 (entornos	de	ejecución,	middlewares,	 cms,	
módulos…)	de	un	modo	sencillo,	para	acelerar	la	
productividad	 de	 los	 sistemas	 y	 comenzar	 rápi-





En	 definitiva,	 se	 precisan	 soluciones	 del	 tipo	
“instalar	 y	 listo”	 esenciales	 para	 simplificar	 la	
complejidad	que	supone	el	uso	de	software	het-
erogéneo	sin	tener	que	caminar	(y	posiblemente	






















2.	 Existen	 infinidad	 de	 catálogos	 sobre	 open	 linked	
data.	 A	 este	 respecto	 existe	 un	 mapa	 con	 todas	 las	
iniciativas	de	este	tipo	de	 la	Fundación	Ctic.	También	








tudes	 entre	 elementos	 de	 diferentes	 especificaciones	
de	descripción.
4.	 Un	 triplestore	 es	una	base	de	datos	que	almacena	
triplets	 (declaraciones	 rdf).	 Suele	 utilizarse	 mediante	






5.	 Al	 referirme	 a	 html	 también	 lo	 estoy	 haciendo	 a	
xhtml.
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